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Мета. Дослідити проблеми лікувального туризму, оскільки його  потрібно розглядати як 
вагоме джерело економічного розвитку держави на перспективу. 
Основні результати дослідження.  Загальним гальмівним чинником розвитку 
лікувально-оздоровчого туризму, насамперед його матеріально-технічної бази, є проблеми, 
пов'язані з податковим законодавством України. Це стосується передусім сплати податку на 
додану вартість, земельного податку, готельного та курортного зборів. Не відпрацьовано 
механізм заохочувального оподаткування інформаційно-рекламної діяльності, стимулювання 
інвестицій у туристичну галузь. 
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У лікувально-оздоровчому туризмі можна виділити наступні проблеми, що стримують 
його розвиток. Серед них: 
- відсутність розгалуженої системи інформаційно-рекламного забезпечення діяльності; 
- податкове законодавство, що не сприяє вкладенню інвестицій в рекреаційну 
інфраструктуру та санаторно-курортний комплекс; 
- різновідомча підпорядкованість рекреаційного та санаторно-курортного комплексів; 
- недоліки в системі регіонального управління ; 
- проблема тіньової економіки; 
- необхідність передання частини повноважень органам місцевого самоврядування. 
Після розпаду Радянського Союзу в санаторно-курортній галузі України склалась 
складна ситуація. Сформована матеріальна, лікувально-діагностична та наукова база через ряд 
соціально-економічних причин використовувалась не в повну міру. Створення у 1992 р. 
Федерацією профспілок України, Фондом соціального страхування України та Українською 
республіканською радою з управління курортами профспілок на базі курортних закладів 
профспілок України акціонерного товариства "Укрпрофоздоровниця“ дало змогу не тільки 
зберегти, але й дати поштовх до розвитку курортної системи незалежної України . 
Більшість готелів, мотелів, кемпінгів, санаторіїв, баз відпочинку та туристичних баз 
будувались за проектами, що сьогодні не відповідають міжнародним стандартам. Мережа їх 
активно формувалась у період масового туризму, з інтенсивною експлуатацією та 
несвоєчасним капітальним і поточним ремонтом, що призвело до значного зносу цих будівель 
та оснащення. 
Багатопрофільність засобів розміщення потребує їх класифікації та стандартизації. 
Типологічна уніфікація засобів розміщення дозволить створити стандарт, центральною 
частиною якого має стати класифікація засобів розміщення, розроблена ВТО. 
Рекреаційні заклади потребують загальної реконструкції для підвищення рівня сервісу, 
комфортності, розширення спектру рекреаційних та супутніх послуг. Розвиток індустрії 
колективного відпочинку, орієнтований на задоволення потреб рекреантів низького та 
середнього рівня забезпеченості, передбачає модернізацію санаторіїв, реконструкцію будинків 
відпочинку з цілорічним режимом роботи, розвиток мережі туристичних маршрутів 
(пішохідних, водних, кінних), розвиток мережі супутніх послуг для рекреантів. Організація 
індивідуального відпочинку, що забезпечує задоволення потреб багатих рекреантів, повинна 
відповідати найвищим світовим стандартам. Це передбачає будівництво спеціальних 
котеджів, які можуть здаватися в оренду або продаватися, будинків відпочинку зі здачею в 
оренду юридичним особам; організацію служби забезпечення індивідуального відпочинку. 
З погляду організації інфраструктурного забезпечення рекреаційного процесу, одне з 
ключових місць належить транспортній системі. Питання охоплює проблему транзитних 
перевезень, організацію залізничного сполучення, розвиток автомагістралей, повітряного, 
морського, річкового транспорту. 
Україна має розвинуту мережу автомобільних доріг і залізниць, аеропортів, річкових і 
морських портів. Авіаційний, автомобільний, залізничний, річковий і морський транспорт 
здатні забезпечити перевезення туристів з резервом транспортних потужностей на деяких 
видах транспорту. 
Транспортні шляхи України повинні відповідати міжнародним вимогам та надавати 
можливість здійснювати перевезення швидко, безпечно, надійно, комфортно. 
В Україні прийнята Програма функціонування національної мережі міжнародних 
транспортних коридорів. Ії реалізація дозволить розв'язати проблему облаштування доріг, 
створити сприятливі умови для розвитку туристичної індустрії . 
Не менш важливою складовою інфраструктури є існуюча мережа прикордонних 
переходів із країнами-сусідами, її розширення та сервісне облаштування. 
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Неможливий розвиток рекреації без системи зв'язку і комунікацій, функціонування 
різноманітних служб сервісу, розвитку громадського харчування і побутового 
обслуговування, організації культурно-розважального обслуговування. 
Актуальною для України залишається проблема водопостачання та каналізації 
населених пунктів і, в першу чергу, рекреаційних центрів. 
Перспективи розвитку рекреації в Україні зумовлюються дією широкого спектра 
природних, історико-культурних, соціальних, економічних та політичних факторів, які мають 
чітко виражену регіональну специфіку . Крім цього, особливості сучасної ситуації полягають 
у тому, що формування високорозвиненої національної індустрії рекреації та її інтеграція в 
світовий ринок туристично-рекреаційних послуг пов'язані з необхідність розв'язання гострих 
соціально-економічних проблем в період трансформації суспільно-економічних відносин. 
Зокрема при плануванні подальшого розвитку рекреаційного комплексу в основу повинна 
бути покладена ідея природно - історично - етнографічної рекреації, що базується на найбільш 
раціональному використанні територіального поєднання природних умов, ресурсів та 
історичних, архітектурних пам'яток краю. 
Крім того, у разі рекреаційного планування необхідне визначення допустимих та 
оптимальних навантажень на ландшафт, які забезпечують стійкість природних комплексів - 
важливу умову збереження рекреаційного потенціалу території. Для будь-якої території є 
екологічна межа щодо використання рекреаційних ресурсів. Тому в процесі формування 
рекреаційних зон треба утримувати оптимальну рівновагу між природними передумовами, 
можливостями та потребами споживачів рекреаційних ресурсів із метою збереження 
навколишнього середовища та динамічного використання складових природних комплексів. 
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